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PASSA BEATRIU (') 
Ogne lingun deurn <rem.ndo mnlo 
E li occhi no Pordkeon di gu.rdon 
D I N ~ ~  : Lo vife nYL)Ym. XXVI. 
Baxa la testo. que humiltot inclinn. Simbol cxcelr de la muller cristiana. 
potsd ignorant so magestot real, lo pujo'l geni a lo nltitut dels Cels, 
pnssa Beotriu, In bella firentina, y'l món contempla n lo gentil toscona. 
vora'l riu, que son pos fari immortol. porlant ab DEU y trepitjant ertels. 
Lo sol ardent de lu suou Toscano Lo poeta bnxa nl regne de la pena, 
petono Por de sos sedosos rcifls, y d'efl sortint ab divino1 encis 
y devant sa hermosura sobirana Beotriu c o c  mare carinyoso'l mcna 
sospira zn poeta y ha boxat los ulls. entre'ls ostres de llum al Porodís. 
Passa Beotriu. Al viurerla tan bello, Per co pasra Beotriu al dewnt n o s h  
segueix son pos un remoreig de veus, dolca y humil, ornada de wirtuts. 
mantrc'l geni medita quina estrello Y'ls ulls nogoson esguordor son ros& 
treurú del Cel pcr a posorli ols peur. . y'ls llovis restan de temenra muts. 
Trista so wido scnr recortí ni historio, Posso Beotriri de cloretot vestida, 
potser no houria perdonot Ióblit daont  com rastre un diwinnl perjurn. 
so mort tan jowe, ni aervot memoria Lo flayre de sor, por no s'hn ervahida; 
del nom ton sols de son vulgar mnrit. y sis centurias no han morcit sa Ilrzrn. 
Bonn y gentil, plorndo com wolgudn, Aymants del bell, poetos de la tema. 
foeanf o1 noxél pohorós ponent, los que encor sospiriil per Pideal. 
ari houría f i o t  desconeguda, ortistas tots. soldots d'aquesta guerra, 
com tantasflors que ho arrossegat lo went. que menn com victorio a lo immodnl. 
Mes Dnnt ama la bellofirentina, Los que cerqoiu la imotge misterioso 
d'un dolg esguart sens espera'l consal d'un pral de fbrs, que eternoment samrin, 
foch del gen¡ ab so claror divina [poseuse de genollsl Bono y Iiermora, 
pose en so coro'/ resplandor del sol. com Dnnt In somrii i... Possa Beotriu. 
G. A. TELL LAFONT 
(1) Prnrni de la Flor Nntursl cn dsJoes  Florela del Dant. celebrats a Baro=lona d 18 de Drsembrc1921. 
